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26 MCW9JJOU(Toi)I4O6 L6T6I9UZL6TOU2 9L6 2W9T6LJ7wiJ
b6L2OIJ9J9X-L9IJ2t6L bojtcA
tottjq p6 £6J6A91fl] 6L6U IJ9flOIJ2'92 111 1JJ6 EC'96wb6q 10JJ9LUJOiJ6
JJJ6 C024 O TTAPJ 9J20][6L2 9WOXJCOtflJ1Lt62JJ6bL626u9IJ9IA2t2pne
aTuTrgLTcTeP6P'66L1 coec—ot—TTATUaCOUCELU2t pf14 JJGL6 T2
gg3naçweuç2 p peeii 1JeaIecceqLJJ6LGgLeTWbOLçgLJç
anpçuCij gcgq6uhrc gçç6uçrou gbbLobLrgçGue2e o L6dToIJgJ
tOLLJJOU2TIJC6 I8Iyjcpondp ruqexua jajoud LeC6A6q
guq 2LflC1TL6o .çpe eqej TUCOWG p2 P6611L1q6x6q
coaç O rTudOAGL cpUG porrjq6 ejecçeg U 2A2ç6nJ
A couçLeç rç T2 d6LJ6LJJ7ccebçeq cJsud6a U JJ6
co2c—o—jTAT1JaAgLgçou' IJOL go wgJoL 1.tej;gLe bLoaLgm2
aççenouecp&re 166LJ rucow6 cgx io cconuç o
coaç O ITATUd gmoijä eçgçee T11 JJ6 COUflI6LJJ nuceq
gLegeicpgpi 6acwceq JJ6L6Tag g 1
1J6LJ7tga T11MGMoL)c cTcA OLyjejcgacgoea T11 moaç LflLJ
exmbjet TT2 wjj )cuouJ guTUCO6o qoeauoç äo
nuçeq gijqMcjJu woaç OJJ6L JL86 LqC4qOLJ2 EOL
JjJ6coaçO TTATUd AL6a anpacucjjAmoud LeaToua T11 P6
i. iuçogncçou—5—
prLJJq (Ia8)
iJ L6bOxJ6 o couowrc couqioii 26Gb HtG2JCOJCtuqoqot (ro8oY
bnpj1c ooq iq uucs pJ jj6wbpT6pot jpo uq cbzj WtL6
JJJGIJWJA122JUJJ9L40OID6OLJC pAbnpTTc 6COXJOW22JJO 24nqAjocr
J.IOGJJIJ(jg)bfloGpubeei uq pjowdnt (j)b6JJq6L2OIJ (ras1 raY
2eeb BO6u (Thobro8eYopcJc(j5b jgg pJowdrq2 6L6L uq
guJA2onjq q6L io CO? IJq m6uAT6L6L1C6?ionjq A6a £6fl] JJ6
L621q6uc&uqb qne io woptjtA o c9btTb £62 ot L6flTJJ onjq uo
291116LGtOLJC9btI T'° a uo 6IJ6L9JJA 69LU6 UJJ6 L6tOU o
JJJG COU2qGL2OJJJAA962 pCp suq OpG 69LLJ6 9iJq 2b6IJ1 IJ 1JJ6
guq LeaouJGCOIJOIUT2C2S
pgG PG6LIaçsgq bLeATor12fl pA jgpo 6couoJliT2c2 gug npgu
JJJLJC66dITTTTPLTIIJIJ i'onjqgqJryç TtCxeM6LG JJgg%2fl6C2
zde gçea Leaboug ITCJJq6L6uC6aguq poz. cpLeanICTuä
coL12qeL 20iTLC6B O LeaoL1gJCOaç—O—JAUdqeL6uC6at JJObt
gL6erCT6uçJO22622 ettecca' ia U6C6a2LA Co
qacLp1WA6 OP16CCTAGa O aAaç6m guq MJJ6JJ6Lgqnaçiiuça
booL) IC 6XWUG2 ipgç gIJAgq)naçeuçaJJJTaJJCbLomoçeCJJG
aAaçezi(peLepJç6r. nugaçooq pcjriqe CL 2GL2
T1JA62CTàCTOU O LGäoJJcoaC-ot-IrATudq]flaçIøGuç9 TuCJJ6
JJ713LCJ6I7UELC)CE2 gbL6TJIJrULA couc6bçrlgj
bLOC62
abeuqTC pj g io-coc LedTou tçponç cpeqojjr.joarud AginGpi
aoAeLumeuç cug gojjTu Tu g pTdp—coaCLeârou guq
)6GbTIJd wonuço uomuj qojja uCgcC)rwrJLJXt
(pnç6OpATOfIaJA cguuoç JIJOAG COgu 6LATCJJ TO6LbLTcea
JOI'tGL—COaC LeaTou guq CPGL6PA gcpr gJJTdJJGL açguqgqOiT1T1
6XJiIb6gil rUqTATqngJ 1TCP 2Auaa (gL6CTLGG)cu OA6 COg
qeeucea L6 1LG]1 Tu g TUtT9CT0UT2uOçEOL
jao g q6Leuc6: L6aro1JJ coac—ot—TTATua—3—
qJrr2çJu6IJç2 conuceLbLoqnccA6 EuJJA TC
cconuç tOL co2c—ot—TTATua qeLeucea uq iijgA L6IJ6Lgjj7
AgLTgçroIJa pJmeurçiee MJJTCP aLegçJAcombjrcçeu?t
jçegugJA?] 6couqtTcqqLee ruc6LLeaouI
Ic piçoqncabLTcG niqex bLopJem2' z'tjJcp qo uoç nuqgm6uçgrJX
6cçToU '6X46LJq2ujAaraTUg IJflIU6L Ot MgX2ETL2c
L6qflCLJa dOA6LUJJJ61Jç2 CO?. OLU26L bAm6uçe
LeaTou2 uqnc6a gbçç6Lu O maLcou Jgpe 66cç Ot
Lgç6a JJJOL6 d6IJ6LOflB A6JL6 bAmeuç2) pJptap—coac
2CJJ61116TU To!—co8cLGaTou2 JØOL6bL0aL622TA6(PT8PBL
pA gebLçua LOiii ancpg2cp61u6iiibLçTcrrL' mcnia
aTAeuqeaLee O LeqecLpncoLY CIJp6 CCOJIJbTJJ6q 1110L6 CJJGbJA
obçrw'TcPL6dTqP6qTLTPncTOU OTuc0m6 WOL6OA6L g
maLcou joi'—coaç LeäToue BfiC 2ITCJJqJfl2çJiJ6Uç wA uoç P6
gpeLceo uA qJriaçieuç' aAçeiu orijq piqiice
MTcpbLG26LATIJa ettIcleLYc bLoqnccou woud L6dTO1JEt Tu
nçrjrçA gçe giq I7CJJ g L6flI 12C0U212ç61Jç
£TçPedngj nçijrçA P6tOL6cgxeiig LJJ86L29J20 JJA6 edn
bLognce g2A2çeJss ii MJJ]cp IuqTATqflgJ2 I" 6L6IJ LeàToLJ2
gçepcjceç --gIJJoâon240 uqexuatOL UtJçO1J ——2flttTC62
bLIceLiq6x gqJflaçJIIeLJç dLIJ2 OL TUCOW6 6X6mbcTOIJ2 uq
bLTce2TUOUGLEaToLY gL6rnJTtOLmIA pTap6L TUguocjje g
O qri2;uä L6tT6C coac—ot—TTATUa q6L6UC68 j4J16U
2eccTou 3 ff262g t6I 911J1b16 cga6a fO ITscLce JJ6 66Cç2
PLT6tt 26LA62 gapgcjcdLorzuq tOL ugJA2i2ojjo
q6c6LmLJ6q u 6dnTITpLTnmLpe q?ceou 12 guq
2eccTOuq6aCLp62 po !d62 guqcoaç OITATLYd gLe——
a EOLL6t6L6UC62 266 1J0468
.pje rucLGg2e TU qeiJJguqt 2JDJLJX UCLG6 TU cpG 2flbbJA ot
oi. bLTc6a bLçcnJLJX juq Leuç' p0 pG pg nbMLg pA
9 0 'yeJDOLGIOL]C6L2JliOAG y' JJ6L6 IJJ pG C01116 )flIJqGLJJG26 cLcnmacuc6et0L)C6L2 iorijq JII8Lç6
01.m6LJçea JJJgAp6JJdpGLycoec O JTATuä mA PG dLGGL TU
gccrpnc6a pi gL6g y mois qeepje cpoeG T" (gä6e
jJGboaaTpTJTCA t.OL]C6L2 uq OA6LJJcOwpUgcOu o
JpG br.oc6aa ot ggJnaçiu6uç cu 6 jneçgc6g pA coueqeLua
ocç6q
gç.pLgcçeq p0 TUAGCCIUGUCC iiqçp JJ6 dL6çeaç LGflLU !JJ6L6A6L
MgdGC' LGuCat guq bLTcGa 0 04JJ6LTUbnCCcbrciaçe MTTT 6
jOCçiOUe EIJJbJOA6LC1TJJ C0IJeqeLqeLeuC62p.rjocj coaça:
EJHBTOAGLCuqeflbbITGLe ot cbçJ 2JJJJLJA£.JJCJJOOB6
aeocçqI'tTCPqtt6L6LJc joccoIJ2
gijqgweuTCT6a (cLpiie' boJJncTou LGcLegçTougJ obboLçnurçr6e)
couqc0u2t pona1ua COece iiq OçJJGI. C02C-Ot—JTATIJdq6L6LJC62
mgXTmTG .JJGL MGJJ—p6Tud TUCO gccoriuç z'tgdeeguqoLJqud
JJJIT2ITA6 gugMOL)CTIJ cJJ6emeL6 f4OL)C6L2 q6cTaT0LJ ATTI
uqebeuqeucAJJGL6L6 TT''TC tOL cJJGJUOeçbgLç TuqTATqngTe
p0 ZOLJC YTCJJOIT8JJL6aqGJJCG2ug jopa cu pG qJneçeq
MOLJC6L L6 9B2flW6 O qecqe OTUCTA L'tJJGLGOITAG gvq tJJ6L6
3Ed1TTTTPLT1T D6ç6LWUçOIJ O CO2C O ITATUd uq MYdee
IUGUç6e coucinqua L6JIJLJC2 L6 OGLG P26C410U
JJGCGL0aGUGTCA TU bLGtGLGUCGG tOL JOCç0IJ-2bGCJC—2—
uq owsr.2ru 'rJT bi6t6L p
uJL1irnJAOLJC6I btIJT6rUq16L6IJ! 201JJ6 bOLJ6L2pJV ]JJ LIC1JAbL6sL
JI6IJ IOLJC6L2 GxbJoLeq tu 26CqOUta oujAJJ6
gauq L6LJ2pqnbMLq woaç o gacflaaoU co OJ]Ot
COIJC6LJçL9ç6111 OIU6 gg%Z'tJJTCJJ JØgAruCLegee COaç O JAIJ8
26CçTOU eT2 gmeuiçAq6L6uC6am7 piqncuqAqnJa
JJ6L6 q6abc6 pdJJITATUdcoaçayuoçp6r.L6aou'eXbJOL6q T1)
I.TITTLJdO6L pdp6L Ad6auqnc6 uqztgnra 40L62T6
iaiApe cpebjA opçueq yajct 6mbJO26La 'TIJ p6
GXTaCGUC6 o piper..euçbLoqncçoucoaç 6L6UC62OTTOL
coaç O ITATLId40g6LiiioudL6dTOU2 01)6 JJJboLçiJCL62O1J T2
OP26LAE CJJc T 6dJ1TTTPLTJ1JJJ TC T2 6UçTLGJAbJnap6 tOL
IIIJCTT6dIITTTPLTJIIJJ T2 LecJJ6q
B'aLqngJAucLeeJJaCP6 L6çflLIJTy gijq L6grICUdTCT1) B'
T1)b0C2'JJ6 L6CIILIJ OCgbTCT Ta JOPL6L T1) Y' CbCT 'TTT IJIOA6O
dLeç6L CO2 O ITAT1)d T1) v.)i'qfl6 40 JJTdJJ6LCOaCaO OJJ6L
JJTdJJGL 1 '1' bLTceaATTI 6PTdPGLT1) Y' COIJCLTPJ1CTLJd 40g
2GLATCG2' 1J66qLJO.ç p66dflJT6q 1 6dflTJTpLTflIU I C02ç2 gL6
(jje CO22 O bLoqncud uouçLq9p]e aooqa' BIICJJgaJLJUA beLaouJ
C08C2 O bLoqncpid dooqa gLe ednreqCLO22 LEdTOIJ2
rIJCLegee 4J16J1JT1) g bLoceaa 'TTIcoucTune J1UTT tTLW2t
1'J3TCPTTTLGflCG jgpo qewug gijqCPBLGPX AdeeT1) y guq
JJJ172' TtMa6aL6JJTdJJ6L1 Y' tTLJU2 AolTjq CO JOC6 TB'
ETLW2gq 21.TbbTT6L2 ot cgbi.cgj mgjce 2WJL gqjnaçwelica
I.tOLJC6La ATTTPG Uqtt6L6UC P666U joccuà T1) y OL
L6JçTA6 CCLCCA6U6aa O L6JCA6 B Ill6&ITTTPLTITW'
'TII LT2G ga PLOL)CGL2 JegAe) LJJ6a6gqJnaçxueuçe MITTLegflCe JJ6
TPOLMITT PIg MàGa qoMuMLq(iu B' bLIcea MITT gj guq Maea—e—
JJoiGr. cowbjtcwoucu p€uoL€q
TUCL6TU y 6Cfl2€ WO2O JJG WLJ])L2 ocn ou 6dnhJTpLtrIw cougflou
t' HmA£t6m6 JJCJJtorijqL6flJ4 P-JJtJJ6LbLtcG
JJ16 tfl2CJT2]OIJIJJJ6 16X1 tIJOL6 )fi6UqO6UOJT2EOL 6xuJbJ6
z'tonquJàLç6ri
yi (T5.2O)t 2JICJJIOL]6LaMonjq JJJdLC640 Ht Tt JOPi6L
ame COIJaflWbçTOU ObbOLCflVTCT62 (itJJ6£gä6T1JHPt6L6 PTäJJ6L
!.tOLJCGLTu HWfl2 pe z"(r52o)'pecna6pçAde bLoAq6a
16A61 Tu rTa M(ag7 iooobeLponL) bta6tOLancp g
LJTLJ6dflTJTpLTflJJJTtJJ6 I'Igd6 tOLg IbtOL)C6LO gaTAGLY gpTTTC7
aanmbçou i'tjjp L6JX6q Tu 26CCTOU ')OP26LAG T"joud—
CpTagaanwbçiou 6jpJJTuc6a gwrjTgLnJq6x L1f1JM6LbLopjeJiJatJJ6
52S flJOL6 6XbEU2TAG TU HCJJL1 J r(I6q6La MTTTL6coaur6 CPgC
(ire)ri EOL exmbje jt )q= T32]] doogauq 2GLATC6B L6
coaç LeaTou (iHii) COf)' CW6 C2CO2T'JJ6jObt—COaçL6aTou
aTJIJbT6'bLoboLCoujtOLJIJyaanwG CJJgC6gcJJdoog TuCP6PTJJ-
cae-uI'tJJCp coeC—Ot—TTATIJdg6L6uc6aOL couanmea g
E11LCP6LJIJOL6 CP6 LJJ72T2Tu CPT aecCtou 'TJJ couaqeL 4JJ6
gugCJJ6bLTc6 gç !4JCJJCJJGAcgLJ 26jTCJJ6TLaooqa gug2GLATc62
ATIT cgL6gponç 2WTLTAtTLJD2 cgLeoijA gpoJT4 TUbnCbLTcea
idea uq bc dooqauq 2GLATc6B e gjj uqATqfigja
'4ITCP gLe 130 UOIJb6CfIULAq6L6uC6aT giueiJ1ç1eajpna
caot briLe C02C—Ot—JTATIJdqt6L6uC6a
——T6CPG2CI1COIJT
o 2TJDbTTtA exboeTCTou' aeccTou PtTTT tocna 013 CJJ6
3DgaTC YUJIR O co21-ot-rTATudyqnaçwG1J;a
013 JJ6 6xT2C613C6 giiq tOLW O L6dTouJ coaC-Ot-ITATIJdgg]iTaçIøGUça
AlIT COU2q6L JoIJd-Lnu 6dnTITpLTnm guq pozt TCcpud6aq6b61JgJJd——




P6Cfl264JJ6petOL6—guq gç6L—çgx coWbL2oU2 ;oL pJgATqngT2
12 mqe .çx 2?açem z'tjj uoç qL6ccr? pjgnc6 màLcou
Op26LA6'pOt6A6L' bO246gcoaC—ot—ITApJâ gqJn2çw6uç
cJJgJJdGpGJJgA]-oI.oL joccoua' ,.tgaee qo uoç q]naç' gijq ao oii
U216L6IIIJq6LnecgcTc nmbçou uqAqnI2 go uoç
LPT2dne2CTouo LJJgç g)neçmeuç AlIT zg1ijçg1jj edrigjncTTTC
JJ6L6 L6 UC6LL6dOIJI q6L6uC6a T' gm6uTc16a
qacLpncou guq gbbLobLrgç6 gq)naçmeuç AlIT cpgud6 zqi6u
bLob6LCT6 Ic mg2 uoç JJOA6A6LP6 peaç AT LeagLq CoTuC0m6
peucpmr.jc ijj J.rgAG gççL9cçTAG ettTcT6LJc
gL7godor12 ug6xpJa tOLIJ]COLJ WOLGOA6L'g2 26C4T0U B AlIT
ITATua g6L6uC62 1T2C qe?cLp6q' IC TUA0IA62 g)n2JIJ61Jç2
açgLçnJa bopç:I" JJ6 cae ot bLoboLçouI co2ç—o—
TU ugJAT jçp&i.cpTe peucpwjc TaaTmbT6 ug g
boarç uA uoLmgçrAe araucuc6 40JJT2pucpmjc gç cpTa bopiç
ILVT2m7t bb6Lpeg pooucj ednTçAuoLm' psi; i gouoç
onq gjeo pgAe edng nçrTicA ;cer. rwboaTcTou o
ocpeL I'.' rzqyo onq pge edngj n41J14A 1" JJ6 9P26UC6 O X62
eAa6mTaL6df1L6q 20 A0 UggflgJ2% OUG TU H gug CPG
ILJJT2GGCCTOUajca PtJJgçggna;weu;0 JJ6 gijq LLJ2J6L
YBeucJJmgLJc:yq]naçiueiJçEdnTenCTTTCA YCLO22KGdTO1J2—8—
(rnJJe!ei6JtL6b9Awsuwjcsnb ipsqtsLeuce)
1P'- E WG 2A2G1IJ flJJ uGXGWbOJJ£WGL LU1 T 6IJ6LOff2
(jj.r jJ6tTLE otIUCOW6 2 exewb qorjwze) EOL £JJo2GGLIJU
zonjqsdn1 ci. zpoBVLUWOLG JJJ E £JJ6L62n11Ta
122IIPIGCC O 6LO L6 JJ16 UJO(UJ4 O sxsmbTucow wee qjx
r3W2CJ6W6J2O Wt]OceO-pLcJc6 AJJ6L6JJeIjLapLCJCG4
.çJJ6uqAqngjTu r' ao 1'tTJIugpie bnLcJJ2e ot dooqe gug
LJJ6gç6L-çgxTUCOIU6 O .JJ6uqAgnJP' H T2 Y cT6 0
-(çÀ-a)=(i-c)A+ a
Jp6 gtç6L-çgx 1UG01116 O Il r Ta
-(çyA-yd)=y[(i-c)A+ a].
boaçeq JJ6 ugAgngI Il H jegjj gç6L-çgXTUC0JIJ6O
6LLl2 yX pga agus6 rzcTITcAga oue T'. r MJJO6LU2A flil6LçJJ6
O gil JU H MJJO
LgçG'ucjoijjA g cjiuae Il.pJJG aLgIJ4eAej,o qemouaçç
pç Ta JJ6L6ailO q6qnccoLJt uo gq)naçweuç ot
MITT LG21TJIt01J6gbbJTeaJJ6 2CJJGBI6j11(A)=yTilLearou
It i1(A) Ta 4J36 X 2CPGIUG toT T.GaTOU r' cjjeu ednj ncTrTcA
C0WJJJ6U2 OL tOOiJO62 AJJJ OttGL tflLCJJ6LL6JML)C2 MJJGL6UGCGC2gLA
MJcJJ qqcJouT pr.CJceça Ta eea6ucJrTA agm6tocceJouT
JucpTqea poçp guJIJCOIJIG guq Me]LG yiijAeie tOL g2CJJ66
onçcombjeçe gçA=a\c•iaJ,JJJ2e epubieec acpenseçpgç
bpe6q onç gç LgçG MçJJ bpae-
g6LO pLCCGç comppeqMTçJJg M6JL6 aAeçem bLoAJqGe g
guqL6C6TAG g ar.iiç oàic Je ednJATeuc 40gilTUC0m6cp
TuqiA]-gnja bX gç Lç ou gjjcJJGTL ucome(A)
flJcom6 jjjgçT2'L(A) = a•JJJT2 gueagcrAGTUC016
j,o qqr.eaa drieaçou' coueq6L gbJTLSTAbLoboLçTou— —
pJqAq17JTIJH2fl6L2 1622 LO1LJbgAiud 3OOO
poçpL6a1o1J2 onjg ObtG3OOOOP26LA6OM6A6L
gcçJTgJ IUCOJLI6cpuai\)ga TqoueT'LGaToLJr IugTATqngTa T'-'
Tco OOOt gug gbbjX o'ooo (zq7cp 6dngja
LeatoLrJJJT2TaLfI6' ao oue conjq g]JoM g qeqnc.pou o o
TuC0m6 tOL içoiijApnAaga IJJrICJJga5OOOO 711 p L6tGL6UC6
T12TWbL0bGL T1cpq6 jjJe eucTLe sooo a
JJA6 2IU6 JTçTJTçAg2 uqAqngJ 111 r 0116mrdjç Lan6
MoLJq IJJ 110 X62 u TuqTTqnI iu H I'O 6LU2 sooo itonjq
(A) oL gu uqqngi pJrTaO'000' c =rouq a =o IIJ g
ot-TTATUaq;6L6uC6a 011 nç]fçA 2rlbboa6 1'52
18 F126(IJ COu2q6r. IIJOI.6qLecc1A66CO L6douJ COaç—
1Lo6XbJOL6tfTLJJ6L TUcnTcToupepviq COIJCTI72TOUt Tc
PJq6xua L9462ugaLguç bgAmeuçator.rujgçrou
coac—ot—ITATua qJfTaçJli6JJçTa 89W6 g2 qou6 OA6L flW6 bJJ61J
wnrçbJ6q pAJJ6agile cço)'O26LA6 LeaJ-ougj
gçIWTCPecj pcjceç p6dua tOL 111 H orrjq pG
o exçeuq L68flI JJJrITcTbT6 pLCJCEça Tuc0m6 16A612
L6TcA6TA TOP6L pueçtOLTOM—TLJCOIIJG
peue;ç àLguç gqnaçmeuç 0L JJTdp-Tucouse giiq g
T' JJTaJJ—COacLealoliMonJq bLoqnce gL6JgçTA6JAàL6çeL
111C0W6 ionjq q6L gç OJJ6L TIJCOWGJ6A6J2 ILJJIT8gJO!6L cgx
.çgx T11C0m6 gç0116T11C0W6 J6A6J pflATUd bo,ei. o
bLGBGLAG 6dr1JçAP6A661JL681ou8 U JJG pnAuabo,ier.O
combL2ou(BA COUCL2' It 0116 gq)ciaçeg cgx gçe
LeagLqjeaa O T11C0m6 J6A6J (A) gç £'tJJTCJJ0116ingjcea
26LA1C62 O flJ62gm6AgJn6 WOL6OAGLt PPT2 L62fTJpojga— ro —
!'YICJJAtGJq8£'y + (yA-yR)BJJ6X OA6 °1 PH
ot-IrAIxJ qr1aLuJGuojJT'J G2W6JJ4pAwnj1bjA1u pA y$
oieqt"rt0L TUCOGJJGJJHLG+ £(A-) wugUIJCG £J1G LG!i6L26co-
wqnuJuzolucome pAmnTtbiAtiJ t4 pA j\y &pcp A16Jq2AGGLWU6cwx
wx b8q tu r' ou Ajpnoucwu pu ip yAwwjciy6 co-ot-JrAru
LGdr1LGg pAJJBp61ICJJIJ1wLJC Op8GLA6 £J91 X bwq t" HOhyAednwJ2 y jm
—1B JJJGIJ°'-t'H !JJOGwLIJ 1AbwA oi zy +(yA-yp) va
>p bwAaiwx o Tp +(A-p)coa-ot-rrAru wqnaIIIJGIJ TJJAOIAG22GtIJE ' ThC0W6 WOA6 p 1a w cpe r.wçs u uqpqnwJ r' rAJJO BwLIJaA
w o-pr.wcjce wx IpGr. ucow6 jaa j.rwupa wxqw pe L6
uA2r2 pA couaqeL1Jd tJJ66L 2ITCJJ T26ttTCT6Uc
gag uOLixJgçTA6 CLTGLTOIr ILPT2 26CTOUp6a]-u2 UOL1ilfTAG
pe edrijnççA qn2cw6ucoeeqe gpucpwjc uoç
BEttTCTGIJCA
bLoaLe2aTAG 2Aacewt ge2JJOtLJT11 JHgL8TIJ
qnçwuça L6 o26ççTIJaJj36 agWG T08Tcpojqa g
22622iU6LJ O qriet2IøffJçbJ6qpA v opAToneIA'cpe2e
p6oL6-çgx T11c0w6 gawnTcbJeqpA r\ uqjjçgI
LednLequJJ6TTTn2cLgcTOu AGLG gqJnaçwsuça:
6GCc2 bL6CT2GJXOtt2G20110co2c—ot—rtATuaqJfl2çJJJ6uçT2
iii cJJTa aviC26o g briLeTA bLoboLcouJ JJ626
bq u
JITäP6L coeçOTTATUä P.1 H pnç oT8 pnqeuo gijA qojj
qJnaçmeuça u anm gprjrçA T2 IozeI. ou cconuçotcp6
L62ITJ6tLOlUgbbjArijd c=101O 111C0m6O52OOO mçpocç gjj
y)nç cpG pnq&u onjqjJgAe
sooo or s'oo (MpTcpednja ruiçrgj g2262210611ç
pJqAqr1r Tu j,onjqpgebA cgx L6 moLe
0 wgjce T"gTTq'T pRLqGUe edrijP.' ncjcA 6LW2
pJqqnJ p1p: T11H ooo oujA pcTAa zpgç reoo z.tonjq Tu r— ii—
qp6ccJAJl6L JJj 6datTtpLtrfur
qn1w6u2 bLG6LA$IGJ1tA6 'IJTI66T2 P666UL6tOIJ? 1JJU01
pe6thTJpG1I'6Gu]nL2qCOu2iuoqncuXJJco2z-ot-rrAriJ
JJJ6tU16LL6I0UJ6dfltJtpLTflWcougiou oi jpor.ipnj?.
ie ]2110 9CC]CJGUCJJJJ66L1CJJDJBLJC L6BW6IJL62t1J42 TV£10TIJ6LL6OIJI
ojJepibrtpe LBOU?q6L o'wipexbec20W6wou j.r€ bLoqrrcou6cpuoJoAoL bics o
TL1qtATqsr2 o tojc J622j2 JpoI LWG2 flLU JJ6GOqn21 6IOJJ6LL14 couthou6lUo pex BA6 U TZJCOWS 6ttec
AOLJCGttOLEA6Upe nucowb6uwi6q nbbjA sjcA
jpe coucjnaiou wu bbLoxTwTou GCWIT2Gtmbo2Tuw jpoi TUCOUJ6x
Ta iqicp jga bLoqncçou 6TcTeucA19
q2cor.çeq pA aAeç6mjjJe peucpiujc qJneçmeiiç'
jpo uq o bLogr1ccou 6bt66U LeäTouaAonJg p6
u6cGaagLTJAp6 Uq6L6UC PGPtGGJJ H gjjg rt priçjJocçouo
T' H O LT2G gijq T11 r co jjIVGdnTITpLTnm' JuqAqn1a z'tonjq
zjjpqnceugAqIa mdiç r ipcjJ tonjg cnaMà62
GXGJlIbçTOlJ OL JOL'6L pLgc)ceça --1TJJp6 1622T" HurLPT2
Legi pueç o dLguç conlbou6uç o JJ6 ——uA
BA couçaç JJ6L6t6L6uo coac—o—TTApJa gqfl2CJIJ6LJC 4JJ6
obr.oqncçou ——coucTun6a6 6TcT6uc
y gLe2nJçJJ6 gjrocgç1ou ot jpor. 6I66U L6dT0IJE ——guq
ot rnicoecçq qacoLcoua' JJ6 bLe—çgx ednTTrpLrnm Ta GttTCTGUC
6xT2çiJd Ma6aAJJCOUCTLJJT6 40cjer.cJJGJHLJC6ILl JJ6 paeuc
JilaLcou• WOL6OA6L pecna JpoT. T2nuecçeqbL6ATOII2J7t
uq6L6Uct 20 JJ6 aXaçGW qOGa 1J0qLecc1A pjqnc6
uq6L6ucP6P661J LG8T0JJ2 H giiq r 1"411 CO1JCTUfl6 O 6
GdnTITPLTnJJJ T2 rnigecçeq IuqAqn]2 Apo TUTC1TA AGL6
JJa bLobeLçA g g tlLac
.çgxea flU6L #çgcc gaarniibçrou o uo gqJnaçmeuçaLpT2
edsTgJnçrjiçAP6tOL6 guq JJA66dJTSJnCTITCA gtcGI.
aVGpeucpJJ1L)c qJfl2çW6LJç T2 q62aU6q 20 'TCP— is—
L6qreLrprT4rOiY
pA COIJL24'J-6 'WTTT4 GE6C4 12 bOAs OL WJJ
21DJJqsroutorrqtutirirA JJA6W6LO LLJ] CO O 2OCJ 6TtI6
AaItLe: ezqu ouip6bo1ui ot cdnj 11tIT4T62 P666U JJG LG1OiJ
L6IUGIJ SUCUI14C O46 OL 6CLPG 1J JJ616X1ionjq 6 TIJCL626
b2 U01 WJGX1I6WGIliXt1IJUA6JL6flUCflOU aome tLOW 1JJ6Gdngj
pon 4JJ6 T156dflIT I11JflAI6A6T4JJ i'on]q £62flJ P(' WOLG JJU nrrrLr9x.)!'tGJL6(TUC1OU onjq pG COUCGL1IG
gu 6ttTCTGUCA co2c. Bnc 2çgLçruatLOW4JJ6 peucjmgjc
tonjq pe TUettTCT6Ucye g enjç' TtJpoL12 mOpj6' re
L6rcA6rA gAoL6q L6aOU r onjq uqrice IudLcou co r uq
y conuç6LAJuä COu2Tq6LcTOu 18 IJA ggjneçweuç
cILgJJçgmoniJç!s%onjq Lg2e ,.6itgL6.
pA LgTCTLJd LGJgcTAG gçe TU H OL JO6LTUd L6JcA6
L6g2çLpncua 20106 TIJCOJIJ6LOW TU H TU r
moçiAgç6a L6qacLpncou LO10g!.6]gLTac b6Lab6cçrA61 Ii anmt
flcTTTcA o T2 JOb6Lt iq TT2 cPT
JJgAG gcçLipnçe o rcpei. pJqAqnre cPGTL JilgLaTUgJ
pdpeLTIJCOIUGgeLJoç LCJJ11J 261J26 O pe1ijä 66L OI'
JH LJJ6L r guq pgAe
L62bGCCTAGIA) ITcTTTcA guq AeJgL6
pa\çr OL L6qncLJa tLOIU P6LJCJJ10L)CJ6A6J2(ot uq
nCTTT4A JJ026'TCPJJTdp3flLâIJJ (IcTTTcA'ga pA ucLeeLJa
onjgpiiALLIJe6LLUaqojjgaL0J1I I'TçJJiozJligLafligi
p6CJ-IeG gqojj FU H pnAe oujA i\ e xuncp ge g qoj Tu r
nCTTTcA 4JJ6JiJLdUJncTTTcAo g cJOJJr 12 ieee T' H pir
qecLpncoue uoc EOL uqAqsre gç uA J6A6J ot
qJnaçmeuç nuqeL iuOaç A6Tt9LT2 CLceL' LeanIcTud
coueqeL uo qTecLpncA6 bLobeLCTee o boeceq
C K6qaçLpflçOIJ 6A66U K6dTOIJC— 13—
TU L6äTouagLE 6dITJ TU ednTTTpLTnhJJ)
Ma6 LT862 TUH pA g2nTcTeuc gwonuç gçeL-çgx ,.tgàee
oçT2combjeçe (HoLe bLGcTBGTA'LeIcAebLe—çgx
qLeccoIJ ot gqJneçIueuç2pnç gjo o 8gJJJ6iiigaurçnqe'20
ILJJT2TmbTT62 MaG qJfl8çJU61JEgLEU04oujATU obbo2Tce
JJgAe gwegçeL—çgx (Legj) ftgde8 guq TUCoJ6pi poçp L6dTou
ITATUa pJ H gjiqr LJJfl23JgAgflgjO g aTAGu PTcAT11
TU 6dnTTTpLtnw uqAqflj8mnç pe uq 6L6LJ p6p'661J
Leq2cLpnoJJoijgL62f1j JO 266 I'tJJAcJJT2 18Lfl6' 0P26LA6
i jpoi. combjeçejA IuopTTe TU cpe joud LflhJ130 LJ6
j622
fLçJTçA 011JC0JJJ6 egLu IIJ0L6 guq TuqTATqngj2 1iJ r 6LIJ
o jjgg jo!6L
Jj ITCJJ,gdeqJneçuzeuçajjgeg qacLpncA6 etteCc obboaçe
waLce2tLOW H 0F'Ptd62 T H onjq L126 gug Pgd62 T13 r zonjq
ueaj-ecça d61J6Lj ednrjIpLItIm qJrz2çm6uç2 T 1.gde2 2jgpoL
ILJJT2q2cLPflcA6 ujAa1a' 0!6A6L'T2 Tuc0wb16c6 P6CST26rc
pLgcJcec8)co L6j6C JJTdJJGL C020 TTATUa
ij pircetnjjAflJ6aLguçgmonuc (oL GxewbcToua OL
2CJJ61116 Monjq JJ6pdp—coaçL6doIJ IUOL6 JJ6AJA' OL gç j6aç
i'orrjqucLeae A6jLe j1pgç e' orijq bbeL gu obcwj
6TCT6IJCACOaç' 201U6 Leq2cLpnc0u LeJçTAe peucJJuIgL)c
peiJecionjq p6boeTcTAe pn2' GAGIJ cou8q6LuäcPT8
2Jg1Tqn2cIJIGUcz.tonjgpG GL0'AJJGLG92 wLa1ugj qTacLTpncTAe
IJJTCJJT°162ho qJBç0Lç0U' mLau9J ettTCTGuCA coeç o g— —
OJJ6L2
GttTCT6LJCA 66C2 LOW JJ6IJ oJC6I(] mou
JJJ6 q6JJ9 u1LJC64 qr12uJ6IJ2U19A 1Jn]JA Gd$ItIX 66C6AIJoiijA
TUCL626apJugar MGLG c]rpLc6g 20çjjgç
r r H 2flbbo2e çjjgç
JPT2 CJJLJa6tonjqp.rqnce jof—t.%aG MOL)6L2 ço maLce GLOW H
pTap-t'ta6MOL)C6L2
egLuGq. coLJAeLeeT7 ITApia u r onq PG T6a gççLgCçTAGtOL
OU62JUCOXUG cxeq gç g PJ8JJGLLgçG 6Cfl26 TICCIG J2
ag1u X.OJIJ g JTdpGL aLJJç onq exceeg çpe coa o pAJua
ççLcçrA6ço joz-i'tgde to.jcei.a (ucjngpd poae zpo qo uoç t.oL)c):
çrgijg ar 2TTaPcTA 1L312cj.ruaetosijg JiJg)C6JJAJUaTUrWOL6
çjieaLguç2 gLG agugyaJUF ug H L6?b6CcJAGIA)01J6 LgT2eq poçp
çj.re peucjmjc (p.r MJJJCJJçj.re2gJJJGçbbjrea p.r poçj.r LedJoua uq
L6qJ2CLJPJIçJA6 U çJJ6JOPt-C02çL6dJOIr 2nbbo26 çpgç L6JcJAsço
coeç LeaJou• COLJ2J6L iioçpe boa2TpTITcA: IUJCJLJd çpe çgx 100L6
m9)cTlJa.çx6aWOL6 deLJeLona çpu peucpmjc cegçiueuc JLJ ;JJe JOPt—
ednTJTpLTnIu OUG cg]JiJoç TmbL0AG çJJGqJaçLJpnçJoIJO JIJCOIU6 pA
JjJ6 bi.eiqona qacn2aJou ?naae2ca çpgç' g.p JIJ Joua—Lnu
D KeqJeçLJpncJOu' rocgçiou' gug JGA6UflG
bopje
6X6IJç p.r çj.re aJJOLcLrIIJ)JJOMGA6L'LGqJ8çLJpnçJAG p6JJeca gLe
LeaJolJe•19 It jgpo J2 TIOPTT6 (I.tpJcp J2 bTnapJe 0 aome
TUGttTCT6UCA ill çj.re gjjocgiou ot bLoqrrcçJou peçteeu çje çio
OP)GCcTAGguq'pA uqncp.Ja wJdLgcJout tionjq cnae
qnaçmeuçz'tonjq pe TuetteccTAG p.r cJJJGAp.ra T42 LGqJ8CLJpncJAG
LJJGCOJJCJfI2JOIJçpeuT2 çpgç çj.re pAboçpeaeq LeqJaçLJpnCJAe— T2—
G
ItJ.flt' £PtCOLJ6X W6IJA6LA2WJJ PT qqrouj L6A61Jt16pronjq
ia JJ X L96 tU H t2 nucJJwJ6qJJJGL6tu r t 2rtPrA PtJJ6Jpai
100L66C6IJ P470 L6C6TAG L6]L6 ITA6 ILlJOPt—C02ç
Jpe pgac qe T2 aTwbTe J1g)cnJa 6XL61il6cga6 IC12
P6CfT26cpa 2Jø6 TJJCOJIJ6COLIçTLJITG2 p egxieqfU GCJJLeaTou•18)
bLoboLçouJ picouie comboieuç •a uoç g6cceq'
cpa uaç bobnJçolJ mo6 r (jjsa L6AGUJTG coflecçeq pX
rn.JqaLguçatI6AUd g 2ITLbTJT2 O 2TTaJJT j6 .pjjgu (y—i)d .PT1U62
6CIT26JIJOL6UgAqrT9JaIJObtIJAGILl r' Teaa L6A6IJfl6 Ta ijaqaq CO
Ta 2WJJ6L U -:TCTa 2TTdPCTA IUOLG a LJJ6L yd
2CTTT LSC6TA62 g dLUç PC CP6 cojj JliOflUC Ot CJJ6dLUçILlr
pag2I1LbJ112 L6JçTA6 fO CP6 nJTçTgJ ng4T0LJEgCJJpJqAqflj
ILJJ6eecç0 gn2ciIJ6uc T2 JJ6aoAeLumauçpriqdaç
rTa L6L'
mnaç PG çpgç ILl ILl
agcjj LedlOLl 2 .JJGameIC
couceuççaq ILl H gijqJo1i—bLoqncçAç7 AOLJC6L2L6 COLJC61JL6
LaaIoIJ ga p6oL6 96Cf126 JJdJJ—bLOq17CçAç7MOL)CGL2L6
GdnTTTPLInm'GL6I'TJJ pa eme monuç o bLoqnccou piacp
po onjq pgAG eguaq yz.i\ ILl H maLc6 CO r LJJ6U'ILl JJ6 U6A
AJJOmdLceaCO H' P416L6 CP6 ae j.igq pGGU YI.1' TUqTATqngTa
exmbe' .çpgç oi. 6cp TUqTATqlTI,potonq pe egueq i TU r
CJJ6LC0Ot CP6TL 6tt6CCTA6 TgPoLOUG JLITäPCymgàTLla'tOL
LP6U'LGJgçTAG iaeamoua IUqAIgJ2 ILl g LeaTou ,onq pJqcç6
T tfllJaTpiG GxcGbC tOL CJJ666CCTA66ttOLC beL ponL anbbjaq
GdIIITTPLTRIUa ICA2 ILl]]X LPc T' aanme gjjjpoi.
mornço66CCIA6 IgpoL ILl LeaToua Mga ausaILl— —
JOI-CO?4JO-A6 L6tOL
COIJCGUSL1TU WOL6 iJqA]qa9J2a p1T1 iJO UIOLG bosutjxL6I6IJ116P
1c66b2 1018J66CtA6 JpOI. U G9CJJ Lt0I.1nucjiuqJJ9 JJ6L6211J1O
bLctciIL -worrni ?flC gp6x.I p.rqncpi wou u WIJU6L
qq uo LGdnTLeIJJ uAlIJqAqt1J2qquo ItOLJC OL 6LLJ6 je
TT LUmoLepu pe exeinb 16A6T 3J16q6w01 LTOL1 TIJ 1JJ6
JJ6tILL9CJC6JJ2gGLO LG pe rero ex€mb ruco ednj \z uq
bLoboLqouwj i-IJCOWGx iqip LzJednrAreuz io W 1Ao-pLCJC6Z VBX'!qJGL6
JO JJfl?LW6 JJ6UJOL66U6LJ C26 L6C9JJ tLOW IJO6 j3 4}JGboasq
CP(] (rofl)
so EOLSA]q6IJC6 1JJ L6J (coai-ot-JtAtuqneq) t6JtL6P6U6t uqnce
abecTgJTsçTouo nucçoua JjJfl2ong pG pJ6c6uc Co
JJ6?JJJ6IOL]Cga g UflL26 ugtTtCJJ CJJ LgçpGL1 JJ6L6T2
xgJ% g gocço ,'tjJo eLua iwd o tTAGUflL?Gqoea uoç go
gaanhlJGg poie pnç gjao TUcpe o poL ribbj?tLOL
q6L uoç OIJJAT'CJJ6TL66CcTA6aITbbJXO trluaTpTGjpo ga
co JJTaP-CO2c L6dTOU)MOL)CGL2 O q6L63ç pJçA
coaç LeaTou (gijq COuA6La6I2 uqncea pàp—Mgd6IItOL)CGL2 40 waLce
pJgIICGaL6JTA6IAJot-Ad6AOL]6L2 40 maLce40 JJ6 IOP-
lu bLgcçrc6t gr..e ettTcTGucA coaça bnLanTud g bOTTCX
ame gojja cu ao tflLCL
JJO?6 PiJJOL6LGJgçTA6JA 162a !'t6J) O iiijOt—cOaçgL6ga' 4JJ6
TUCOJII6 JJgAqnTa bJJO6LUL6JCTA6JA J622t pA couc6ucLcua
ape eaou Ta uAbLodLeaeTAe aAeçem T9LeqacLpncJua
coaç L6dTO1J2 JUOLG GttTCTGUC LeqapLpcTcoLJCgIJpG CCOJIJbJ2p6q
JJ6 aAaç6ulga g MJ30J6 T2 LGJgCTAGTAIilOL6bLoâLeaarAGTU JOM—
doAeLIJmeuç•50JJ16aeueLIegAGL2TO1J O JJ6 Ldnm6Uç T2 Tt
pGOLGtpr!ç L6 anbboxç6q9c roz'er coeC JJG
CO2 LGdTOIJCJIJJTC mjceaboor. TJJqTATgngTC MJJo 1UdL4GPGCCGLOtt
0U6 cgJJ 1UqflC6 CIICJJioccourCJJOTCGCpAr.gyaruä ar.guca p., JoM—
agme açuqr.g OTTATagç g IOAGL COCO aoAeLumGuç•
r.gçper.. praj—coaç gr.ega' oL cu p6 gç— —
bsLbGL2ou OIJ6 10 r'4TCP t '°
T'JT £6/i61U16p6U6 tIOWiJqflcIJg21"TIDOITU O UL IOU 12 (y-j)
4J1GGttTCIGUCA CO2 AonJq£126'TP JJ6 1UOfflJ O wqou uqnc6q !T4 1JJ6
2WTJTU11J WOWJ1 OUJ]L1OU Aosijq JJA66LO mL1U] 6ttTCI6UCA coç
53 azgLqu LOU1JJGpGuCpwLJc L6W6LJ pV cJ062 1104flIqric6WTLCtOu
q616LIflUIJJJG1L ILJcouJG) ojo-co £6U2(zp6L61p6 coLL62bouqpJAB626 ILI6r6A1J --uoourA o L6a AZJJ ooq CJt62 OT. OZJJGLIIJ6JJTT62 pn1J2O OWOAB CO1JJbLGJJG bpeuoweuouot 21IJttICI wnnpGjoLGL6q ugArqiJa
9ug mj.io ps uo bio2b6c ot zoqqu pn tpo £6C6]A6A6JtL6Aon]q 6 pJqncGq
OtI26 JJ6WOL6 bLoL6tA61WX UP' TI rqrrq'r 1tJJOL6IJO1OLJCIJJ
pirzonjqtrruqCOUA6L2GJA rot. prp-IrTr1opjp i'tonq 16IJqo
v wr zro1.1 OCCflLL6msee I"H tOLJom-2JqJ lop2onjq £ee uq JJO26
pTap-coacaççea gjao pe pTap-pJcowe açgçea
bbeL bLoqnce gu obbotce bgcceLut beLpba pecnae
JJTdJ-COecaççe (jeztxoL)c)iuqebeuqeuç qecaou2 p7
(wT2TaaTbbT) pgApia woI.e LeqaçLpncAe a?aç6ma
b6LebeccTAe ettrcTeucLeqecLpncouuçgja Jot.—co2c aççe
LPT22ndde2ç2 ;r..om gucouJ
DeabTce 801J16 piqncq 1sJäLcou onjq pG
AoqLJa TuettTCTeuCA 4JJ6JJocgcToLJO J9pOL
g 66GU 2AJUd LGAGUflG uqr1cua maLcou gug
TU6tTCT6UC u TJoccoLJ 0; jpoi. zonq pe pnet cpeLe
JilOLGjgpor.onjq mOAe' guq dLegcGLJJ6LeeflJçTUa
àLegç6Lq6L6UC6TU bL0dLG22TATcA 0 JJ6 Açeiua'
pbbeugçpeL' oujA moqeç mdLçou orijg p6 uqnc6q Jipe
erTapcTA OL6 bLoaLeTAe 1" CPG IOt—CO L6dToU i.tong uoç
g JJTdJJ—CO2C LeaTou• IJq66qt Tt OIJG IJJqGcpe eAçew
Tuqnce gjj LJflL26240JIn-aLgce gJOb—CO LeaTou guq gjj gocçoa— 18—
2Jll6bL6t6L6UC6&JJ6L66XTaçaTU brucbje g bLTce ruq6x
qTacnaaToIY It JJqAqflJaAJJOIØTaJJcjocçTLJ H OL rJJA6
LPTacombJccoupa jççj ;cç ou bL6AT0RB
LflLJ mA JIAG TU gLdeL poisiea)
TUJJOW6O JiJoq62ç2TSGtAJJ6L62 moq6Lc6—ucous6 TugTATqngra TIJ
LgçJJ6L M6gJCJJA TLJqTATqIIgIB bJJOL6aq6U 46MAOL)C CTcAOç6u je
LGàT0IJ .j' TuqTATqngTa zJJ bnicpgae 1622 (jor..exmbJ6'6A6U
bLoppJ TUAOIA62 JJoilaTua•ItpOfl2u8 2 JJJI1CJWOL66Xb6IJ2TA6 T1'
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Tt jpo iga TUJJJIOPTI6' J62 d6u6Lon IJITapc GUIJgIJCG
gJJocg.qou otpor.uq bLoqncçouLpe enaaeCeg
TmboaTua uq onq uoç qçor..ç pJçeLLeaouJ
tICJIcecmeuçztga onuqO pG ettrcreuc 111 aeiiaeçjjgç— —
iiteqçeq pA E W.112ymaper.qm: J4oLçp—HoJguqt Ta8
O CTcT68S iii HUPOO1C Ot r￿edouj ug npu ECOIJOJIJTC2t AO]
H6LqGL2OIJt 6LLJOLJ1C6LJ6LEdfTTJTpLTITJJJWog6JUàO 2ACGJIJ
ii(iae):
IuçeLLedTougJM6JL6 DTJt6L6UC62U 'ioflLLJgT o npu ECOLIOWTC2
HGUq6L2OU' niA6L1JO1IIEAII1cTUd COU2J11U6L yJJJ6IJTçT6aguq
aa (rai) : .X.—8O€
ETUg3Jc6 giiqJJ6 önJçAO rTt6 '3.oIlLUgJO ECOUODIA
CA0nL)co' oebp uq !1oebp JLgcA 11LJ162çLTICpTLG opocg] BIIPTTC
O boflcrcT ECOJJOWA (iaea): 1508—31
E?CI cougçou u yxarocjrpo6ç2 onuj
eAonL]co' lo26bp guq ioaebij jr.gcA •1JJJ6ImboLçuceo rocg
(ias.): —ae
JgxG2 OLJ CO2 O rTApJa.. 2orlLugT O boTccT ECOIJOJJJA
CTIITIJdJJJUtJ￿0P6L4 LJq aOJJIJ 2CLG6JJJGGB 11LJJ6IWbgCç0t DTL6Cc
I8T woucpiA rpo Ic6AT6!. 1o2 (1a85):
1EIJT 1￿ebOLc OhJJJJflAnqaeç2:C02çIIJCL6262 JOM6 yiiçniii
(Ta.x2):
bITPTTC6CcOI-1 YLJI.J12CtECOJJOJJJTCiqocigj6EflL6W61J '
DAqtWLCLJ ,,W62flL6JJJ6LJçO coc O rTATUd IhJcrngud
M6TL6 hO] cA1,bIIPTTCcporce (raa): ia—o
CGpSTTg% J￿CJJLq'l..rTArudCOBçat a1repOcTç HAbOcpeaTat giq
woiiçpjA rgpo J￿6ATGM ios (r):
B(C)T6XlOpu E ..DO yLeg Mgà62 JetTGCcyegrTATIJaCO2C2
ECOuOmC6AT6t% .8 (1a88): sa—rO.
E2cJIJc62Oör1TTcAOtrTte TUflLpgIJ yLega,5ymeLrcgu
BrouJdnTact CI6LJJJCwL] C BGLaGLt guq ].OJJUBHO6JJJJ .,146!'l
(raa):32—s9
}2JJOCCOIJ2 DLTAG OIIçIuednTcTe2,..2gu DT6dO rg' J￿GATGM re
BrcnceL' BOLTS 1 .1EdflTCA'ETCT6UCAiiqILICOJIJ6JX JJJG0LA:DO
(Ia.x2): —r
ELA BLg eecgELGG rnuci,.. jjCiougjjgxonuj 58
BTCflC6Lt BOLT2 [,,Jx 2P6J6L2 ug jgX or.D062
BLoo]quae Iu2cTcrlcTOutTe.
ygr.outHeJJrA 'i eq IutTcou guq iuComejx M2pIJdcou:
KG6L6IJCG— 58—
(Iaa3):
2pnJqU6Ltie6q 11IUg6x1Jà gx coge agx rg I￿GATGM '18
gijq w EeTqacepJ ym2çeLqw:jor..çp-}jojjuq1a8.Y
IIJ wuqpooc o iriprTc EcouomTc& Ao1 s' eqTçGq pX y ynpgcjj
r￿nPTuteTqtDLJT6Ir 1jjJ6ECOUOJIJTC2O rocg WIPJC 6cçoL1
gug ic rgAgLqymaçGLqgm:j4or.çp-oJgLiq'iase
ugLqpoo)c o rpoL EcouowTca AoT T eqçeq pA yepeuejc6r.
JO26LI 2PeL!'TLJ1.apeLJJ6OLA OtE&1gT-uä DTttGLGUC621, I
guqw2çLgasJJe'mBgrcTwoLe: opIJ2 Hobqua iaa
ILlCIILL6UC1221762TUnLpgu ECOJJO1UTC2 eqc6gpAr WTG2JCOb2)CT
J5O26U JJ6LbTI.J,1Mgae—Bg2egILIGXG2 O npgu nITcA Ot rTte..
ymoua MOL)6L2 guq J￿eaToLJ21 ECOIJOWTC IudnTLA 52 (ia8s): 5 3-'fl
opgc)ct 'l6rnJTteL11Mgäea' J￿6uc& giq VJliGUTcT62: DTtt6L6UC62
onugj O boçcgJ ECOLIOJIJA ao (jags): is2.—.xs
jopcjIGUUTtGL11Mg862 j￿euca uq onjcA ot r7t61,
wouçmgLdn6çç6oççgMg: 2ccacTca 1a83
bLTC6 IGAGT weg2r1LeJlieuc eqçeq pA M D6ALc guq c
wouçwLdrz6cçe cjgriqe11bITPTTC ooqe uq bLTC6 iiiqexea14ILl
rceLcnresa (ias): ros—i'ie
ruqr￿euc& uq bLobGLCA jgxe8 '1onLuj o EcouowTc
JIT6PO17c WoqGj: LJJ6DTtteLeucTgTEtt6C2 O H6g JX6& JgX62 OU
WT62JCO12)CT b646L gijg ceoLaG 1￿oqLoI't ,5jXgOU uq JJG
b wT62s)cozaJcTuqw2cL2sP6puBICmoLe:opua Hob)cTua
D6AeJObw6uc II'CITLLGU41221762 TUflLSIJECOIJOJilTCBt eqceg pA
WT68)C0A2JCT' B6C6L 111￿eCeuc ,LLGUq2TuflLpU gug iearoug
flbqç6'Y1￿EflEY 'aonLugJ io (iaai): —o
cgpo% gJçeL 1ceoaLsbpccoec ot rTATLJa DTtt6L6UC6 VU
Agrnee., onLuj o j￿edouj 2CTGUCG s. (ia): 202—50
H6OUTC oqej O IUC6LLGdOUJ 4G2' 6Uç8' gijgy1U6UT4A
HO6PU'IOJJIJb'wLJc C 96Là6L iiq ejeJiL'CBToJIJdnT2cliv— —
pebq ii ber. JJOITLtOLgu11JC0W6O 33'ooo B42JICJJ gu
3OOOO 0U6 mTapc 2f1bb026 we iJtonqJA6
tL)6L IL; r ZLJC2OOOpone gç beL JJOflL tOL gjjTLJCOJJJ6 O
2Gcoug uqAJqngI) J1JJfl2ItC T 5OOO guq gdIAGuO
PILe Lac bgrLOtOLJC6L2LgJJGL C MJJ6UJJILTIJd4V
PiOL)CTlJdthu 20 gij6JIIbTOA6LI'toJTjq 6flUPiIJJIIJdbA sc
T6A6TtOOL1C6L2 zoL)qua pgJt JJA6 4JJ6bLogflcCAçAO 0U6
inwb 2nmoc(oue MA 266 JJT212 tOL g8IAGU p1JçA
ewbJoAeL2 ATTT go pJJT2pAbAUd gPTaJJ6LPa6 LçG LgçJJ6L
I6A6T embJOAeLa T'Hiiinaç bA Md62 .ppgçgL6PIdJJ6L pA c B74
EdnITTPLTTJJJJIuTapc 266W LedrqLe oL gdTAeIJprjrçA
CoU2q6LLJOAL6Jcou2JJbO ,aG2 GA66U H iq r
pgAe edn mLaTu nCIITCA
zonjq uoç ouA pge eclngj ncTJIcA gçe gjao onjq
pJqAqrIJat oueecpIH gijqr !JJ0pggedngj IIçTJTçA P6tOL6
qeqr1ccou O C MJJ6U cfln2cJ11euc12 zigge mOL6OAGLt
2b6CJ cae pcjceç gqnciieuc Taedr1AJeuçaLucuag
TCOIilieaa c onjg uoç P6 OP2GLAG cPT
gçcpe poççoiu bLeAlonapoççom pLc)C6ç z'tonq peàn gçcgijq
gçAPTCJJ ecp pcjceç pGaua pA c(It JJ6L6MgB 130 6LO pcjceç
P61JCJJWL)Cqnaçmeuçionjq fUAOJA6 Lgaua JJG TUCOJli6 TGA6T
ugebe1Jqeuc 0 pJCOW6I1JgIJTIJCOW6 ITçp mhTJcTbJG pgc)eçe%
gqqTcougJ x6q CO2 COt JTATLJd I' HLJJ6L I' PçTa
tnUCcIOJJ 0 co1Jaq6L C6 T' IJJTCJJ Tagij
J1O 6XbJOL6acnc0u1PTCP braceruqex 12g
ybbeuqix:bLIce iuqex gjTUCTOIJ oIUCOJ6— 30—
jpcuuo pe rni edntITpLTmJr
OLJJ6TLtUC0W6pIIAeJOI6L 2IJqLq Ot JtMIJuq4p6A 6IJOAJ6Jenie
It 4J161L6WLJJILJ bt6L6JJtJJ6LPC OL T62' JJGAonqP6 jea P6JJ ot
16T211L6
WIJGXLWqoJJL o ooq uq pna IJqnce2 io iie nb WOLG o P6tL
H T" r f.OLJCJIJ1JO1JJ6JJOfILGLIJ2 ]JLflJ6L J' TOa LJJIGPP'
JJGqgeqCO Ca 0O0 JJOfTL2 11J6 W8L]1IJ (T]A O IJCOIDG]2 JJ6 WUJ6
JJ16L6 12bo2tltAGpIT4]OUGI6C uq IJOIJCOW666C4 6CfTG O
26611J2 L6IgçTA6JA nugox.gpje CO JJO26 TU11OU OJJ6L jsguq'
JJ6LGdToIJa12 500 ApeLega IC1W23000 MJJTCp
rbAoujA 5'OOO JJJ6gç6L-çgxqt6L6UC6 I'-' TIJGOJU6 PGCL*t66U
ooo)6A62 I'tTCJJ TPJCA o; 5T00 P4J6L62 PO?G I"
qeqncçou ot ooo(ox.Cx.6çOUog 6x.O-px.gCjc6ç 6uqua gç
AOLJCGL2TIJH egLu 33t000 I" JJ6 Uo-çx 6dJ1TJTPLTnJIJ CPGTL
LgCJJ6L T6T2nL6box. 6xgJDbJ6 JJ6 x.çe12ro uq
CTITC tLOJlJ aooq2 uq 2eLATceat bnLcp2Gq pA TUcow6
UqAqflJ2I"H q6LA6 g L6JçTA6JA aLegç6L2JJgL6 O 6JL
tnrcJJ6Liurdx.gçiou ug z.gde gqr1açmeIJç2) JaPG
GAG2 O CJJ62W6 GdngJJA A611 o (petoLe
Tmbo2TUd g iiçp peucplugL]c coaç-o-JrAnJa gqJnaçweuç
C08ç& gijga6ç20W6 L6TTGtBITC ICTBUOJ0Ud6L
POCCOJJJ 1TU6TB 111 H egx.u mox.e jJgAe JJTàJJGL
JIpBgug]A272 o Agdea iuA gbbegx.Op6 1116L6 q6CJ JJJ6
6XCG6qBC
zatox. mox.e guq !'1TTT ex.u JilOL6 CJJLJ beer2 T' rpAgu wocuççpgç
o gâTAGU p1j1çA fpoL62q6 TUH ITTT
6 i6 btdeLTB6B T622 bex.JJOITL110u6c1J61622'IC Ta
MiJJ aCx.icCTAbx.etex. O19OL)Cwor-e)jjjna v' ednTITpLTnnJ IC WI7BC
jjggCJJGObCTOIJO pGgai6jj o pA itoLjcTua 5000 JJOflL2 guq JIG
JJ]-dJJGL MdG WOLGOAGL' 6 I'tTJJ PG 6CCGL o g gLGafl]ç (He
,on]q CJJOOB6 CO f'tOL)C moLe CJJIJ 5000 JJOflLBjjgç— 31—
qqudgS6LOPLC]C6C tOL JJ6]LBCC O TUC0116(ya T"0'6
gqq cc' tqicp Ta edr1AJ6uC co gjroz'tpiä gqeqrIccouO C OL
6XpL6IU66XJUbJ6o gXeqq6L6uC6' JJ6äLIJç gqJnameu.çTa co
mgj gc6L-cgx nCTTTCT6B 6dJ1JpGçAeeu4JJ6 L6aT0LJB• ILlJJ6
tJ1LCPGL8LLJCqr1açm6uçTaLedrrL6q O26ç CJJTB66Cç
Tuc0m6' JJ6coaç—o—JTATUa6t6CC 6CO62 L61CJA6TA JgLdGL' 20 g
uqexgjjATCJJ picome)cnae qsc6gaea qaboap1e
äLguç TEAGI (çp6 cer.zii pi pgcjc6ca Ta boaiçiee MJJ6IJ
JJ6ç6L-çxcoac-o-ITApJd Tg CO JJG Pa6
f'pO2G U6ç bAIIJGL1çTBboaTçTAB' .JJG aLgIJç TU H GXC6G2
CPGpeoL6-guq Tucome J6A6J2EOi. pJqAqr1ra




GAGU tOL gaTJJJbI6'bnLGJX bLoboLçTouj jçp gaLgIJc•IIJ CJJT2
tOLpeucpmjc (edrsgj rICTITCA) CLGgCWGUC pecowee Lgcper. cowbj6x
CJJGBOLç0COmbJTC9CTOIJ q62CLp6q JJGLGt.1tTTTL26 11136t0Lfl]
WOL6dGU6LJJA' AJJ6JJ6A6L cpebtce AL62 "TCJTUC06'
q)nacmeuc 'T11 Lq 201116 waLcou
puboa1ud JJ6T1JCOJMG PIITCPJJ6bo2ç6q coac—ot-rTATua
JJ2 flUJ6BB JJ626 CPIO66Cç2LG bLGCT2GTA O26CCT1Ja'
qebeuqud OLICJJ6LgCGC AJJTCJJwgLa jgj IICTITCALTB62 ga TUC0W6
LGanTCTuä tLOW 4136 qp6L6uCe 0 3'OOO PGtOL6
gflCTITCA6tt6CC cJYgcfB WOLG OL J622
LeaTouB TB JJTdJJ6LgCGL bAmGUç O q6LeuC6 ot s'aoo
.pJJIJp60L6-Cgx TUCOJJ,6' J1lLäIJJnCTTTCAOt iLlpoçp
peCgnae 16A61 OgC6L—çgXTUc0m6 ru poçp LeaToLla Ta JOA6L— 33—
obtwrnuorqquop owG wqneweu Cowb6 uo
6Lo) cucA co tt.ow uiJcpJ u iuwj wqrrawu rwbrXru
joi:toio bOLJ6L2 woiJL61OU6L6 ofijqpe (bbLoxtweJA 2 p6tOL6' pGuUrrJ tLom X L6pJJ6 ijiqqiJOi JJ6 UO-X
LgTaeL6A6LJfl639
LOm p peucpmjc q)neçJJJeiiç piqnce tflLCP6L aoLcTud z.onjq
JJ6mgL]eçtTTT gregqA pge ugr1ceq O1IJ6 aoL4pJa DGAcTUa
TOMGL Ta L6AGJJfIG C02ç O CPT gJf12çJJJ6IJçIii U2CUC6
aLgIJf Tu H p7 cc JIJJrIa' 2IUJJ6L bobrigçrouJH Cpe
6xerzsbcTou o c co piqAqnra J H T2 6dnrAJ6u.ç LgTaTUa cp
pTdp-Tucom6 MOL)6LaYtCEL gjjbeIJIITccTuagqeqnccou01.
UJOL6 CCLCCA6 JOf'—T1JCOJiJ6 IOL)CGL2 uq J622 4LgCAG 40
qTquoç qGbGuq ou TUcow6 pit m)qua cpe 2CJJGJHGpJ r
PG rucL6ge6q ga711 cga O coac—o—TTATua q6L61JC6a
TucomG picjnq6a JJ6pGucJJmgLygq]naçmGucJ￿6AGLJflG iorijq
LJJTaTUCGUCTA6tOL aoLcTuä !TJJ emniT11 cPbLGaGucGot
bGLtecC aoLcTua)
6XCGbç tOL G6CCTA6 6ttOLC bGL JJOJ1LOAOL)C 6L6 1*torljqPG
gijq ttOLJc T11 H (Iii JJ6 6XçL6JJJ6 ca TUPTCPgpo T tflUaTpJ6
picLeae T L6dnLGq tox. pap-pJcx O pe ATTITIJa O JTAG
TOTA6 g xGq coaçJjJGL6OL6'J682 o gL6JçTA6 I'%gdG
Leaqe T11 rILJJG LegaouT2 coac-ot-TTATUaqreLeuc6
tOL pap-pTcX O LG2q6 T11 H ug JoA-gpYjTçit CO
r BGaTULJTUa T11 g ioLJg PtTCJJ0RC 4JJ6L6 IT1T PG g 613q6L1Cit
jp.ijrA' couaqer. I'tPTCJJ o tOL)C6L2 ATIT L6aqe T11HUq
gionuç O aLgIJç gqJnaçmeuçqoea uoc gj)
6COIU62PT8P'CJJ6coaC—ot—ITATUd uq6x bbL0CJJ62 0116' PCJJ6— —
p&cnae o LGAGUflG aAuda uAoJA6q
coIJc6ucLcpJa Tu joz'-coeç Le& z'ionjq co G t6JL6—
qegçou g6aâU6q aoc TUqTATq1Ia' JoM,wae
jJocçou o jPOL uq bLoqnccou wouaL6dTouaBTIC 20W6
gqjnaçmeuca)ncp TaCOuaTac6ucPiJJ6TCT6UC
ncTTTcA pj gacçczoLJq (Te MTcpmaLcou gug Aae
qecGLmTuepeucpwjc coac—o—TTATua gne;weuça br.oqncs edngj
rnuqmGuçgjjA jçepacbbLogcJr iu bLTIJCTbJG' oue cu
qp6L6ucea gqqe coulbjexTcA gigjAara pnç qoea uoç
tnuCcrOu O TJCO1JJ6 MJJTCJJgLTa69b61JJJ6L6gLe JOLJITIJOLbLTcG
iu aamJJJgL7 boaaTpTJTcA bLTcG ruqGx Tg